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ABSTRAK 
 
STUDI KORELASI ANTARA FASILITAS BELAJAR DENGAN 
PRESTASI BELAJAR DI SD NEGERI SONOREJO 
TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Isfa Hayyulbathin, A510110230, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, xv + 102 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi positif antara fasilitas 
belajar dengan prestasi belajar di SD Negeri Sonorejo Tahun Ajaran 2014/2015. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SD Negeri Sonorejo Tahun Ajaran 2014/2015 yang 
berjumlah 132 siswa. Sementara sampel penelitian adalah siswa kelas IV dan 
kelas V yang berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah angket dan dokumentasi. Teknik angket untuk mengetahui fasilitas belajar 
siswa yang merupakan variabel bebas, sedangkan dokumentasi untuk mengetahui 
prestasi belajar yang merupakan variabel terikat. Instrumen angket di uji dengan 
menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik korelasi Product Moment. Hasil penelitian ini adalah : 
Ada Korelasi Positif Antara Fasilitas Belajar Dengan Prestasi Belajar di SD 
Negeri Sonorejo Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini didasarkan pada hasil analisis 
diperoleh rhitung = 0,629 lebih besar daripada rtabel = 0,320 (α = 5% untuk N = 38). 
 
Kata kunci: fasilitas belajar, prestasi belajar 
